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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Tutkimuksessa tarkastellaan eurovaalien näkökulmasta, millaisia toimijoita suomalaiset puolueet ovat uudella toiminta-areenalla Euroopan
unionissa. Puolueiden perinteinen rooli keskeisenä toimijana vaaleissa on joutunut kohtaamaan uusia haasteita eurovaaleissa: puolueiden on jopa
katsottu epäonnistuneen keskustelun herättäjänä ja vaihtoehtojen tarjoajana. Puolueiden roolia tarkastellaan kesäkuussa 1999 järjestetyissä
eurovaaleissa seitsemän puolueen osalta. Tutkimuksessa ovat mukana puolueet, jotka saivat euroedustajia Euroopan parlamenttiin.
Puolueiden toimintaa arvioidaan vaalien keskeisten toimijoiden, puolueen ja euroedustajan näkökulmasta. Tarkoituksena on selvittää, millaisina
toimijoina eri osapuolet pitävät puolueita ja miten puolueet eroavat toisistaan. Tutkimuksen keskeiset teemat käsittelevät puolueiden roolia
vaalikampanjoissa, eurovaalien merkitystä, ajankohtaa ja vaalien välisiä eroja, alhaisen vaaliosallistumisen syitä sekä eurovaalien kehityslinjoja
tulevaisuudessa. Tavoitteena on myös selvittää, onko Suomessa havaittavissa toisen asteen vaalien mallin esittämiä piirteitä.
Empiirinen aineisto koostuu 14 teemahaastattelusta. Puolueiden edustajina on haastateltu puoluesihteerit ja euroedustajia yksi jokaisesta
puolueesta. Haastatteluja tukevana aineistona on käytetty puolueiden ja euroedustajien vaalimateriaalia sekä vaalikampanjoista kirjoitettuja
artikkeleita. Tutkimuksen keskeisten teemojen jäsentämisessä on hyödynnetty eurovaalien luonnetta kuvaavaa toisen asteen vaalien mallia.
Tutkielman tärkeimmät teorialähteet ovat Karlheinz Reifin ja Hermann Schmittin (1980) tutkimus Nine Second-order National Elections - a
Conceptual Framework for the Analysis of European Election Results ja Cees van der Eijkin ja Mark Franklinin toimittama teos Choosing
Europe. Analyysimenetelmänä on käytetty aineiston kvalitatiivista tulkintaa.
Tutkimuksen tulosten perusteella voi sanoa, että kaikilla puolueilla oli oma tapansa toimia vaaleissa. Puolueet jäivät vaaleissa poliittisessa
merkityksessä sivurooliin. Erityisesti puoluejohtajien jättäytyminen taka-alalle oli eurovaaleille leimallinen piirre. Eurovaalit ovat toisen asteen
vaalien mallin mukaisesti puolueille vähemmän tärkeät vaalit, koska eurovaaleissa ei päätetä hallitusvallasta. Vaalien ajankohta,
eduskuntavaalien läheisyys ja kesä, vähensi puolueiden kiinnostusta eurovaaleja kohtaan. Vaalikampanjointi oli laimeaa ja ehdokaskeskeistä.
Eurovaaleissa ei ollut tarvetta mitata puolueiden kannatusta, vaaleilla ei ollut yleispoliittista merkitystä.
Alhaisen vaaliosallistumisen tärkein syy on Euroopan unionin etäisyys ihmisten arkipäivästä. Puolueet toimivat eurovaaleissa etäännyttävällä
tavalla viestittämällä äänestäjille erityisesti puoluejohtajien poissaololla, että eurovaaleja ei arvosteta. Puolueiden tehtävänä on kertoa äänestäjille
eurovaalien ja Euroopan parlamentin merkityksestä, mutta tutkimustulosten valossa näyttää, että Eurooppa-politiikka ja Euroopan parlamentti ei
ole löytänyt paikkaansa puolueiden toiminnan kokonaisuudessa. Kun eurovaalien merkitys on epäselvä puolueille, on äänestämisen tärkeyden
viestittäminen vaikeaa myös äänestäjille.
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